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Fig. 6. Détail du glaive à lame droite tenu par le gladiateur (cliché J. Boislève, Inrap).
Fig. 5. Plaque correspondant à une partie de scène  
























Fig. 4. Localisation de la découverte du décor L  
au sein de l’ensemble architectural 1  
(iiie s. ap. J.-C.) (S. Alix, Inrap).
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